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Şerif Muhittin Targan'm 
eserleri Emlâk Bankası’nda 
sergilendi
istifadeye kalktı. Meşruti­
yete karşı şüpheli bir vazi­
yet alan devrin ileri gelenle­
rinden "Küçük Sait Paşa, 
Abdülhamid Arap izzet Pa­
şa, Bahriye Nazırı Haşan 
Rahmi Paşa, Üryanizade 
Cemil Molla ve istibdat yan­
lısı sayılan bazı karikatür­
cüler tarafından yapılmış ve 
kartpostal olarak sokaklar­
da satılmış, bu intikam çizgi­
leri, karikatürün tarihî geç­
mişimizde oynadığı rolü 
göstermesi bakımından da 
bence çok ilginçtir.
Ben bu bilgilere üç kay­
naktan ulaşabildim, ilki bir 
mizah dergisi cildinin arka­
sına son forma biçiminde ek­
lenmişti. ikinci kaynak Er- 
net Jösch'in "Doğan Yarı- 
may (Hilal) Türk Rönesansı- 
na dair yazılar" adlı kitap­
tan ve üçüncüsü de Nizamet- 
tin Nazif Tepedelenlioğ- 
lu'nun ilân-ı hürriyet ve 
Sultan II. Abdülhamid Han 
adlı çalışmasıydı.
Böylece elimdeki çizgili 
el bildirilerinin sayısı ka­
bardı. Ayrıca şair ve araştır­
macı Giiltekin Emre'nin ba­
na Almanya'dan fotokopi 
olarak yolladığı karikatür­
ler de Jasch’in kitabındaki 
karikatürlere ilişkin bölümü 
belgelemiş oldu. Jasch bu 
karikatürlere "Çizgili El 
Bildirileri" deyimini kulla­
nıyor. Bu bana daha uygun 
geldiği için ben de aynen 
kullandım. Bazılarında Er­
menice ve Rumca altyazıları 
da yer verilmiş olan bu inti­
kam bildirileri, otuz yılı 
aşan uzun ve karanlık yılları 
sorguluyor. Hırs, öfke ve in­
tikam, groteske varan bir 
yergiyle seslendiriliyor. II. 
Meşrutiyet Türk karikatü­
ründe bir "devrimin” ger­
çekleştirdiği çok önemli bir
Şerif Muhiddin Targan
dönemdir."
Emlâk Bankası Tünel 
Sanat Galerisi'nde açılan 
"Şerif Muhittin Targan Re­
sim Sergisi"nde Türk Musi­
kisinin büyük bilgini olan 
sanatçının eserlerinden ve 
özel eşyalarından bazıları 
sergilendi.
Şerif Muhittin Targan'm 
ölümünden sonra vasiyeti 
üzerine eşi Safiye Ayla Tar­
gan tarafından Süleymaniye 
Kütüphanesine verilen ve 
sergi için Muammer Ül­
ker'den alınan eserleri ve 
özel eşyaları sergide üç bö­
lüm halinde yer aldı.
ilk bölümde, 1942'de 
Bağdat Güzel Sanatlar Aka­
demisinin kurucusu oldp, 
müdürlüğünü yaparken giy­
diği "lata", yedi udu olması­
na rağmen en değer verdiği 
üç udundan biri (Bu üç ud- 
dan biri hâlen Viyana'da, bi­
ri New-York'ta, biri de Sü­
leymaniye Kütüphanesi kol- 
leksiyonlarındadır.), nota­
ları, özel fotoğrafları, diplo­
maları, av tezkeresi, ata bi­
nerken giydiği çizmesi, kılıcı 
ve çantası ile aile albümün­
den on beş fotoğrafla kendi­
sini resmettiği portre çalış­
maları yer aldı, ikinci bö­
lümde ise boyaları, tuvali ve 
paletinin yanısıra natürmort 
ve peyzaj eserlerden oluşan 
yirmi üç tablonun yanısıra 
dört tane de portre çalışması 
ve üçüncü bölümde de yine 
üç tanesi portre olmak üzere 
yirmi beş adet eseri sergi­
lendi. Sanatçının en önemli 
özelliği hem batı, hem de do­
ğu enstrümanlarını aynı us­
talıkla kullanabilen tek sa­
natçımız olmasıdır. Batıda 
viyolonsel çalışmalarıyla 
tanınan Targan, doğuda da 
uduyla bütün Arap âlemi ta­
rafından "Rabbü'l ud" Udun 
Tanrısı olarak tanınır.
Targan ölümünden önce 
yaptığı vasiyetinde bütün ki­
taplarını, resimlerini, nota­
larını ve özel eşyalarını sa­
natçı bir kişiliği olan arka­
daşı Süleymaniye Kütüpha­
nesi Müdürü Muammer Ül­
ker'e verilmesini istemişti. 
Ülker de değerli sanatçı için 
şunları söylüyor; "O Türk 
Musikisinin büyük bir bilgi­
ni, dehasıydı. Sadece ud ic­
rası değil, büyük bir udî idi, 
fakat herşeyden önemlisi 
bunu müzik bilgisi için yapı­
yordu. Şark ve Garb'a gücü­
nü kanıtlamış, san'atın yaşa­
yan devlerine "Bütün Övgü­
lerin üstündesin" dedirtmiş- 
tir. Onun udunun sesi, bu sa­
zın bütün kabiliyetlerini or­
taya koyan bir irtifada icra 
edilmiştir. Bu her zaman du­
yulan ud seslerinden ayrı, 
bambaşka bir ürperti, bam­
başka bir heyecan veren la- 
hutî bir sesti. Batı Müziğini 
de hakkiyle icra eden bu mü­
zik bilgini aynı zamanda bir 
artist olduğu kadar da yüce 
ruhlu büyük bir san'atkar- 
dır. Feylosof Rıza Tevfik 
onun için,
"Udunu dinlerken dona 
kalmıştım
‘ Feyz-i sahye benzer bir 
zevk almıştım.




Musiki denilen nutk-ı 
İlâhî
Bir coşkun denizmiş 
nâmütenâhî..
Ey cansız telleri söyle­
ten dâhî!" diyor. Fakat 
ondaki tevazua bakınız ki, 
kendi sesiyle dinlemek bah­
tiyarlığına eriştiğim bir ko­
nuşmasında sanatçı, "Musi­
kide altmış seneyi geçen ça­
lışmamdan sonra bugün ba­
na görünen san'at ufku kar­
şısında o uzun intisabımın 
bir sıfırdan ibâret olduğuna 
kânîyim." demişti. Bu değer-
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li sanatkârın özel kolleksi- 
yonu, üç bin kitabı, notaları, 
udları, viyolonseli, ayrı bir 
cephesini aksettiren tablola­
rı, yazı takımı ve bir takım 
özel eşyası hâlen kütüpha­
nemizde büyük bir özen ve 
dikkatle korunmaktadır. 
Türk Musikisi'nde abideleş­
miş, unutulmaz bir isim bı­
rakarak aramızdan ayrılan 
Targan'ı 24 yıl sonra bu ser­
gi ile andığımız için çok mut­
luyum. Bu tür sergiler ara 
ara tekrarlanmalı ve O'nun 
gibi sanatçılar yeni nesillere 
de tanıtılmalı..." derken; eşi 
Safiye Ayla Targan da eşi 
için açılan bu sergi ile ilgili 
duygularını şöyle dile getir­
di. "Çok duygulandım, ağla­
dım. Belki senelerdir gö­
zümden hiç yaş gelmemişti. 
O'nu kaybetmek benim için 
çok büyük bir hadise olduğu 
için, ben onu hep yanımda 
buluyor, hatıralarımla yaşı­
yordum. O ise "Renkler ve 
Sesler için yaşıyordu. Âdeta 
güzel renkleri ve sesleri duy­
mak için dünyaya gelmiş ve 
onlara gönül vermişti..." 
Galeri müdürü Kami Suve- 
ren ise sergi ile ilgili olarak, 
"Bugüne kadar çok yakınla­
rının dışında kimse O'nun
Ülkemizde kâğıttan se­
ramiğe kadar pek çok alan­
da üretimi bulunan Toprak 
Holding bir süre önce İstan­
bul'un Aksaray semtinde aç­
lığı çok katlı Studio Toprak 
Aksaray Mağazası'mn iki 
katını sanat galerisi olarak 
değerlendirerek bu semtteki 
ilk sanat galerisini açtı. Kül­
tür Bakanı Namık Kemal 
Zeybek tarafından açılan 
galerinin ilk sergisi, on üç 
bayan sanatçının katıldığı 
"Karma Resim ve Heykel 
Sergisi".
"Sanat toprakta başla­
dı", "Sanat hayatın her anın­
da vardır.", "Sanata Say­
gıyla" sloganlarından yola 
çıkan Toprak Seramik’in sa­
hibi Halis Toprak ve kızı Ay­
fer Toprak Karay'ın başkan­
lığı ve çalışmalarıyla ger­
çekleştirilen galerinin sanal 
yönetmenliğini de İnci Kızıl- 
dağ yapıyor. Namık Kemal 
Zeybek galeriyi, Toprak 
Holding'in sanata verdiği 
değerin bir işareti olarak 
değerlendirirken "Biz sana­
tın her türlüsüne her zaman
resim yaptığını bilmiyordu. 
Bu sergiyle resim yaptığı da 
ortaya çıktı. En üzüldüğüm 
nokta ise bazılarının "Bu 
ressam yeni mi?" diye tele­
fonla sormaları oldu. Sevin­
diğim nokta ise O'nu hatırla­
yanlar ve sevenler öylesine 
çok ki, bana bu üzüntümü 
unutturdu. Diyebilirim ki en 
çok ilgi çeken ve günün her 
saatinde gezilebilen, son de­
rece kalabalık bir sergi ol­
du. Fakat son olarak sözleri­
me şunu da ilâve etmek isli­
yorum, Böylesine değerli sa­
natçıları yeni nesillere tamt- 
mak için maalesef hiçbir şey 
yapılmıyor."
destek vermeye hazırız. 
Toprak ailesinin bu güzel 
galerisi diğer iş adamlarına 
da örnek oldu. Sîzleri kutlu­
yorum." diyerek galerinin, 
hiç sanat galerisi olmayan 
Aksaray semtinde açılması­
nın da ümit verici bir geliş­
me olduğunu söyledi.
Toprak Holding'in sa­
nata ve sanatçıya büyük 
önem verdiği ve bu önemin 
şimdi, bu sanal galerisi ara­
cılığıyla sanatı, sanatçıyı, 
halkla kaynaştırmak için sa­
natçıların eserlerini değer­
lendirmeye yöneldiğini an­
latan sanat yönetmeni İnci 
Kızıldağ sözlerine şöyle de­
vam etti: "Binlerce yıl önce, 
insan yaşadığı mağaraların
duvarlarına, çevresindeki 
hayvanların, yaşadığı av 
sahnelerinin resimlerini 
yaptı. Ayrıca pişmiş toprak­
tan kap kacaklar hazırladı. 
O dönemden günümüze ka­
lan bu resimlerde ve kap ka­
cakta hep aynı malzeme 
vardı. "Toprak ve tabiî bo­
yalar". Hayatını kolaylaş­
tırmak, güzelliştirmek iste­
yen insandan, günümüz in­
sanına uzanan sanat hiç bir 
zaman temel malzemesini 
bırakmadı. Sanal resim ve 
heykelle günümüze ulaşır­
ken seramik yerden duvarla­
ra, mutfaktan banyoya ka­
dar evlerimize girmeye baş­
ladı. Toprak Seramik, Stu­
dio Toprak Mağazası'mn iki 
katını Sanat Galerisi olarak 
ayırırken işte bu güzel ilişki­
yi sergilemek istedi. Bir bö­
lümde sanatçıların eserleri 
yer alırken, diğer bölümler­
de Toprak Seramik'in çağ­
daş teknolojiyle hazırladığı
Mine Arasan'ın bir tablosu
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